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Curso La dimensión social del evangelio (a distancia) 
No especificado (2019) Curso La dimensión social del evangelio (a distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=2z-yiwuKxpM 
Resumen 
La razón de ser de la Iglesia es el anuncio del Evangelio y la dimensión social es un aspecto que no 
puede ser descuidado sin alterar el sentido de la misión. Este breve curso ofrece contenidos, 
criterios y actividades inspirados en los documentos del Magisterio social de la Iglesia y en los 
trabajos de los teólogos/as. Su intención es brindar un espacio de reflexión sobre el mensaje del 
Reino de Dios como respuesta y toma de posición concreta, compasiva y radical ante las realidades 





Educación a distancia. María José Caram. Evangelio. Iglesia Católica. Reino 
de Dios. Teología. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BL Religión 
B Filosofía. Psicología. Religión > BS La Biblia 
L Educación > L Educación (General) 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Teología 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
